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En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Carabineros,número uno de'la escala de su cla-
se, D. Francisco Molt6 y Campo-Redondo, que cuenta la
antigüedad y efectividad de veinte de junio de mil nove-
cientos uno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de primero
del .corriente mes, en la vacante producida por falleci-
miento de D. Ram6n Calvo y SemprúD, la cual correspon-
de ála designada con el número treinta y uno en el turno
establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á siete de julio de mil novecientos
once.
11 11 11
Vengo en disponer que el contralmirante de la Arma-
da D. Juan José de la Matta y Montes, cese en el cargo de
Consejero del Consejo Supremo de Gueua y Marina.
Continuando en campaña, concurrió asimismo los días 25, .26 'j
27 de marzo de 1874, á las acCiones de Somorrostro, Monte Mon-
taño, Pucheta, Murieta y San Pedro Abanto, por las cuales alcanzó.
ei grado de capitán; el-28 y 30 de abril á las de. las Muñecas, yel
2 de mayo á la entrada en Bilbao, cuyo sitio qued6levantado, des-
tinándose1e en. septiembre al batall6n Provincial de Castilla la
Nueva núm. r, y nombrándosele en octubre ayudante de órdenes
del brigadier D. Antonio Moltó, que mandaba una brigada del an-
tes citado ejército del Norte. .
Prosiguió las operaciones y asistió el 9 de enero de 1875 al
combate sostenido en el camino de Aras, por el que fué condeco-
rado con la cruz roja de primera clase del Mérito Militar, contri-
buyendo los días 2 y 3 de febrero al levantamiento del bloqueo
de Pamplona y á la ocupación de la Unea del Arga, Monte Esquin-
za y Oteiza, por lo cual se le recompensó con el grado de coman-
dante.
Se le destinó en julio del año últimamente expreMdo al bata-
llón Pro~incialde Madrid núm. 35; permaneció en campaña; tomó
parte el 3 de septiembre en la acción de Aoiz, y desempeñ6 des-
pués las funciones de ayudante de campo de los gobernadores
militares de Menorca y Alicante y del jefe de la segunda brigada
de la segunda división del ejército de Castilla la Nueva, habh:::ldo
obtenido reglamentariamente el empleo de capitán en enero
de 1876.
En agosto de r878 se dispuso que prestara sus servicios en la
Inspección general de Carabineros, y en febrero de 1881 quedó
en situación de reemplazo, en la que continuó hasta .diciembre,
que, habiéndosele c0!1cedido .el pase al <:uerpo de Carabineros,
volvi6 á dárse1e destlD(I en dicha InspeCCión general.
Al ascender, por antigüedad, á comandante en noviembre de
r888, fué colocado en la plantilla de la Dirección gener¡¡l de Ca-
rabineros: .
En diciembre de 1893 le manifestó su satisfacción el Director
general de su Cu~rp~, por el celo, aplicación y laboriosid?-d que
demostró en.·e!<eJt':rCIcIO del cargo de secretano de la revIsta de
Inspección pasadá á varias comandancias, yen febrero de 1894 fué
recompensado con la cruz blanca de segunda clase del Mérito Mi-
litar, por los ~xtrao:dinariosser,:icios y efi~z auxilio que pre~tó
á la menciona autondad con motivo de las dIferentes ref0rmas In-
troducidas en la organización y servicio del indicado Cuerpo,
No obstante su ascenso á teniente coronel en enero de 1895 y
á coronel en julio de 190,!, siguió destiNado en la Dirección ge-
neral de Carabineros hasta que, en febrero de 1905, se le confidó
'el mando de la I,a Subinspección, trasladándose1e en junio-á la
10.a y en septiembre á la 3.a, en la cual continúa.
Cuenta cuarenta y dos años y cuatro meses de efectivos servi-
cios y se h~lla en ~osesiónde las cond~cora.c~ones siguientes:
Cruz rOJa de pnmera clase del Ménto MIlitar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y placa de San Hermenegildo..
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
Medallas de BUbao, Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIll y
la conmemorativa del centenario de los Sitios de Gerona.
f nsao de
El )ünlfttro de la Guerrs.,
! AGUSTIN LUQUE
Servicios del c01'onel de Ca1'abimros D. .fira1tcisco lifoltó y Call1po-
Redondo.
Nació el dia 21 de febrero de 1855 y comenzó á servir, como
cadete de cuerpo, el 30 de noviembre de 1868, no comenzando á
contársele el tiempo de servicio hasta el 21 de febrero de 1869
que cumplió la edad reglamentaria,
Cursó sucesivamente sus estudios en el regimientO' Infantería
de Aragán y en e1 de Cantabria, y en abril de ,1872 emprendió
operaciones de campaña contra las facciones carlIstas pOI: las pro-
vincias Vascongadas y Navarra, concurriendo el 14 ,de m~yo á la
acción de Mañaria' el 28 á la de los montes de Cebeno, y el ro de
junio á la de las e~tribaciones de Peña Garbea. Ascendió, regla-
mentariamente, en 1.0 de julio al empleo de alférez de ~nfantería,
y por servicios de campaña se le otorgó el grado de temente..
EBtuvo luego en situación de reemplazo hasta que en novlem·
bre siguiente fué destinado al batallón Cazadores de Madrid, con
el que operó por el distrito de Catalul1a en enero de 1873, encono
trándose el 4 en la acción librada en la Gironella. En marzo de di·
choañofuétrasladado al regimiento de Afriea; en abril cooperó á la
persecución y exterminio de una partida carlista que vagaba por
los montes de Toledo, y en mayo pasó á formar parte del ejército
del NO'rte, habiéndose hallado los dias 10 y 12 de septiembre en
las .acciones de las inmediaciones de Tolosa, y el 6 de octubre en
la,<le I~ ermita de Santa Bárbara y montes de GUlrguillano, en la
que.tesult6 herido, -otorgándosele el empleo de teniente por el
mérito que entonces contrajo.
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Dado en Palacio á siete de julio de mil novecientos
once.
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina) al contralmirante de la Armada D. Víc-
tor Maria Concas y Palau, el cual reune las condiciones
que determina el artículo ciento cinco del Código de Jus-
ticia Militar.
Dado en Palacio á siete de julio de mil novecientos
once.





Vengo en autorizar al Archivo facultativo y Museo de
Artillería para que, ajustándose al proyecto de contrato
que ha formulado y con cargo al crédito extraordinario
de tres millones doscientas sesenta mil pesetas, concedido
para material de Artillería por ley de diez y nueve de ju-
nio último, adquiera directamente de la casa Hotchkiss y
Compañía) veinticinco ametralladoras: veinte completas
con trípode y aparato de puntería y cinco sin ellos.
Dado en Palacio á siete de julio de mil novecientos
once.
AlJF.ONSQ
El Mlni-tr.o de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
: AL'EONSO;
El :Ministro de ia Guerra,
1 '.: ; AGUSTLN LUgUE
* * *
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Ve,ngo en disponer que las reglas primera, segunda y
novena de las imtruccioncs aprobadas por Mi decreto de
'diez y nueve de junio de mil novecientos nueve para las
oposiciones á ingreso en el Cuerpo Eclesiástico del Ejérci-
to, queden redactadas en la forma siguiente:
Primera. Ingresarán en el Cuerpo EClesiástico del
Ejército en clase de capellanes segundos y previa oposi-
ción,' los aspirantes que acrediten haber concluido alguna
de las carreras'de Sagrada Teología, Derecho canónico ó
Derecho civil en Seminario conciliar ó Universidad oficial;
tf'ner corrientes las licencias de celebrar, confesar y pre-
dicar, si fueren presbíteros, 6 en caso contrario, hallarse en
disposición de ser ordenados intra annum.
Dentro de estas condiciones y una vez hecha la califica-
ción general definitiva en la forma que .previene la regla
once, se tendrá en cuenta por los tribunales de oposición
como razón de preferencia entre opositores igualmente
aptos, la posesión de títulos mayores en las facultades ex-
presadas, así como también las certificaciones de estudios.
Segunda. A su ingreso en el Ejército disfrutarán el
su<:,ldo de dos mil quinientas pesetas que les corresponde
por asimilación.
Novena. Formar5n el Tribunal de oposidones el muy
Reverendo Provicario general Castrense, 6 por delegación
suya un jefe del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, como
Presidente; seis vocales, de. los cuales tres serán del Cuer~
p'') Eclesiástico del Ejército y uno del de la Armada; pu-
'(hendo 103 dos restantes ser ajenos á la jurisdicci6n,
;;iempre que recaiga tal nombramiento sobre personas
constituídas en dignidad y de reconocida cienda ,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid~ á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al
comaniante de Caballería D. Carlos L6pez Lamela é Idí·
goras, ascendido á su actual empleo por real orden de
3 del corriente mes (D. O. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años
Madrid 7 de julio de I9I1.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....... '*
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Ingenieros, destinado en este Ministerio, don
José Soroa y Fernández de la Somera, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia por enfermo
para El Escorial (\-1adrid) y Cestona (Guipúzcúa), con arre-
glo á las instrucciones de 5' de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).' .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 191 l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re- .
giones.
•••
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D. Juan Chac6n y Pedemontc, ascendido, del Conseja Su-
premo de Guerra y Marina, á excedente en la eda-
va regi6n.
» Saturnino Salvador Hernández, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Galicia, á excedente en la oc-
tava región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales del arma de ~aballería
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Juan Chacón y Pedemonte y termina con D. Argentin()
Polo Alonso, pasen á las situaciones 6 á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 7 de julio de IgIl.
Señor•.•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D.. Fulgencio Sasera Larroque, con desti-
no en el regimiento de León núm. 38, el Rey (q. D. g.»)
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 7 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María de Purificaci6n Cabeza
de Vaca y Ruiz Soldado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
ESCUELAS PRACTICAS Madrid 1 de julio de Ig1L
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 1~_. . . , .,
el anteproyecto para la escuela práctica de mecánÍi.:o.au- Senor CapItán general de la prImera reglOl1.
tomovilistas correspondiente al año actual, siendo cargo
Su presupesto de 8.000 p,~setas á igual cantidad ¡;signada
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones para esta
atención, por real orden de 20 de mayo último (D. O. nú-
mero no).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" * *
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprob::ir
el anteproyecto de escuela práctica del batallón de Fe-
rrocarriles para el corriente año, q1Je V. E. remiti6 :1 este
Ministerio con su escrito de 23 de junio próximo pasado;
siendo cargo su presupuesto de 9.000 pesetas á igual can-
tidad asignada para esta atención por real orden de 20 de
mayo último (D. O núm. IIO.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrio 6 de julio de 19! 1. .
L:UQUl!:
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor•••
vias férreas y marítimas por cuenta del Estado, tanto en
los viajps de ida' como en los de regreso desde sus respec-
tivos cuerpos al Centro Electrotécnico y de Comunica·
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 19U.
AGtiSTl~ ~ti.Qtill:
S~ñor Capitán ~e~e1·itl ge la tercera regi6n.
© Ministerio de Defensa .
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que ~e pongan á la venta los apéndices al
tomo 4.0 del «Reglamento provisional para la instrucción
táctica de las tropas de Caballería .. , al precio de 75 cénti-
mos el ejemplar.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de I91I.
Tenientes coroneles
D. Juan Sigler Urquidi, ascendido, del 13.0 depósito de
reserva, al regimiento Cazadotes de Alfonno XID..
» Carlos González~Longoriay de la Vega, ascendido, del
regimiento Húsares de Pavía, al de Cazadores de
Galicia.
» Tomás Gutiérrez Alonso, ascendido, delegado milit;.:¡r
en la Junta provincial del censo del ganado cabi\-
lIar y mular de Zamora, al regimiento Lanceros de
Barbón.
» Miguel Garcés de MarcilIa y Rabanals, ascendido, del
regimiento Lanceros de España, á excedente en la
cüarta región. .
» José Bravo-Villasante y G6mez, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII, á excedente en la primera
regi6n.
C;omandantes
D. Pedro Martín Fernández, ascendido, de la Academia
de Caballería, al 13.0 depósito de reserva.
) Luis del Rio Sepúlveda, ascendido, del regimiento I.an·,
ceros de Sagunto, á la Capitanía rfclleral de la se~
gunda reglón. como juez inst.ruct~~ permanenb~ de
causas.
. » Francisco Fermoso Blanco, ascendido. ele la Escuela
de Equitación militar, al regimiento Cazadores de
Albuera.
~ José Alvarez Moreno, ascendido, del 5.° dep6sito de






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al comandante del cuerpo de E. M. de Plazas
D. Pedro Igual Bl'nedicto, por reunir las condiciones que
determina el artículo 6." 0("1 regl¡ll'uento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-













Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes y Director general de Cda caballar y Remonta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoludón de
esta fecha, ha tenido á bien conferir el mando del regi-
miento Cazadores de Albuera, 16.0 de Caballería, al coro-
nel D. Federico Gerona Enseiiat, con destino actualmente
en la Direcci6n general de Cría caballar y Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de IgII.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el coronel del regImiento Cazadores de Albuera,
16.° de Caballería, D. Antonio Reina Maldonado, pase des-
tinado á esa Dirección general. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 19II.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 28 de junio 6llimo, promovida por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Farnesio,
5.° de Caballería, D. Albelto Maria de Barbón y d'Ast, en
solicitud de que se le concedan dos meses de licencia por
asuntos propios para Biarritz (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos .del interesado, con
,arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de junio de Ig05 (e. L. núm. 101). '
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgII.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
, Señores Capitanes generales de la primera y séptima
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr,: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio' con su escrito del 6 del mes actual, pro-
movida por el comandante de Caballería S. A . .R. el In-
l fante de España D. Fernando María de Baviera y de Bor-
¡ b6n, con destino en el regirniento Cazadores de Lusitania.
1 12.° del arma expresa.da, en solicitud de que se le conce.
. dan dos meses d"" licenCia, por a8untos propios, para Mu-
: nich (Baviera), el Rey (q. D. g.) ha tenido~ bien accedert á los deseos del interesado, con arreglo á las instrucciones
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Capitanes
D. M~nuel Casteleit'o Rivas, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de GaBcia y en prkticas en el 2.° depósito
de caballos sementales, al regimiento Cazadores de
Alfonso XII.
» Juan Pereira Villar, ascendido, del regimiento Dragones
de Montesa, á la Subinspecci6n de la segunda re-
gi6n. '
» Cristóbal Dolz García, ascendido, del regimiento Lan-
, ceros del Príncipe) al 1 LO depósito de reserva.
:> Felipe Salazar Urrizola, ascendido, de la Academia de
Caballería, á excedente en la séptima región.
» José Oria Galvache, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia, al 6.° depósito de reserva.
:> Juan Cubertoret García, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, al 7.° dep6sito de reserva.
» Faustino Gómez Sáez, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Numancia, al g.o dep6sito de reserva.
11 Ignacio Moreno Díaz, excedente en la quinta región, al
regimiento Cazadores de Almansa. ,
... Pío Aranc6n Robert, del regimiento Cazadores de Ma-
ría Cristina, al de Húsares de Pavía.
l> Luis Freyre y García Leaniz, del regimiento Cazadoree
de Alfonso XII, al de Lanceros de la Reina.
» Francisco Morales de los Ríos y García Pimentel, del
, regimiento Lanceros de la Reina, al de Cazadores de
Tetuán. '
)} Manuel Alonso Gasco y Tormo, del regimiento Caza-
dores de Albuera, al 5.° depósito de reserva.
:> Lorenzo Rodríguez "Esteban, del 7.° dep6sito de reser-
va, al regimiento Cazadores de Albuera. .
• Rafael Samaniego Rodríguez, del 1 l.'" dep6sito de re-
serva, al regimiento Lanceros de Sagunto.
;) Francisco Lozano y G6mez de Barreda, del 13.° depó-
sito de reserva, y en comisi6n en la Inspección ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército, al
8.° depósito de reserva, continuando en dicha' co-
misión.
lO Emilio Sanz y Sanz,' del 1 ~.o dep6sito de reserva,
al 13.°.
:> Pedl'O Velasco Martín, secretario de causas en la Capi-
tanía general de MeJilla, al g.o depósito de reserva,
:> Juan Martín G6mez, "xcedente en lu p.rixnera reglón, al
J 2.° depósito rl(! n~5erya.
) Luis ValJl."jo y Vallt'jú, ,"xcedente en la primera región,
que ha ci:sado como alumno en la Escuda Superior
de Guerra, al S.o deposito de r~serya.
D. Enrique :echuelo Aguirre, ascendido, del regimiento D. Miguel Alvarez García, excedente en la primera re- ~.
Húsares de Pavía, al de Lanceros del Príncipe. ' gi6n, al regimiento Cazadores de María Cristina. ~~~.
,al;) Emilio Esparza Torres, excedente en la octava región,
á la Junta provincial del censo del ganado caballar Primeros. tenientes .,;.
y mular de León, como delegado militar. D., Alberto Herce Laguna, del regimierJto Cazadores de"~
:» Ser-afín Gorrindo Cubero, del escuadr6n Cazadotes de Galicia, al escuadrón Cazadores de Tenerife. ~
Tenerife, al regimiento Cazadores de Almansa. ;) Argentino Polo Alonso, excedente en la primera re- ~
:> Mariano Galbany Horruitiner, del escuadrón Cazadores región, que ha cesado como alumno en la Escuela
de Gran Canaria, al de Tenerife. Superior de Guerra, al regimiento Cazadores de Al-
3 Lope Lázaro Fr'::sno, del regimiento Cazadores de AI- fonso XIII.
mansa, ..1 escuadrón Cazadores de Gran Canaria. '
;)' HeliodoN García Santos, delegado militar en la Junta Madrid 7 de julio de 1911.
prcvincial del censo del ganado caballar y mular de * * '"
León, á la de Zamora.
... RamoSn Fspaña B"nqueri, del regimiento Cazadores de
Albuera, al de TlevHio.
» Alonso Saavedra \: inent, del regimiento Lanceros del
Príncipe, al de Húsares de Pavía.
:') José Marichalar Barreiro, juez instructor permanente
de causas en la Capitanía general de la segunda
región, á excedente en la misma regi6n.
> Gerardo Alvear Pedraja, ascendido, del escuadrón de
Escolta Re~l, al mismo.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•• •
; . ; • ¡ ;I;U.QUE : ¡
,Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
sus dos escritos de fecha 6, y dos de fecha 17 del mes
pr6ximo pasado, relativos a la construcci6n fraudulenta de
una casa y otra de madera en el 2.0 polígono de excepción
de la batería de Guanarteme; de otra de piedra en seco,
cerca de la alambrada que cierra la Isleta, dentro de la
propiedad del ramo de Guerra, y la elevación de un piso
de otra casa en el sitio conocido por las Alcarabaneras, zo-
na polémica de dicha batería, que respectivamente se eje-
cutaban por orden de los vecinos de las Palmas, D. Ro-
sendo Ramos, D. Otto Groom, D. Miguel Hernández y
D. Cristóbal Mauricio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la suspensión de las mencionadas obras, dispues-
ta por el Gobernador militar de Gran Canaria, debiendo
dar cuenta V. E. á este Ministerio, para proceder en la
forma que determinan las disposiciones vigentes sobre
demolición de obras fraudulentas, si transcurrido un plazo
de dos meses, contado desde la fecha en que sea comuni-
cada á los interesados esta resolución, no hubieran solici-
tado la autorizaci6n correspondrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de Ig1 l.
Señor Capitán general de Canarias.
Ji .• iI
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 13 del mes próximo pa'
sado, al cursar la instancia promovida por D. José Gon-
zález Rodríguez, vecino del lugar del Bosque, en el Ayun-
tamiento de Serantes, en súplica de autorización para eje-
cutar obra~ de reforma y ampliaci6n en la casa número 6
de dicho lugar, 3.& zona polémica de la plaza de El Ferrol,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
L/l Las obras se ajustarán á los planos presentados, no
puniendo variar por ningún concepto los espesores y di-
mensiones de la construcción sin el oportuno permiso.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión,
que se considerará caducada en caso contrario, y serán
las obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenie-
ros de la plaza, á cuyo ~fecto se dará, cuenta á la misma
del principio y terminación de dichas obras. '
3.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciopes vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con-
siderarse como titulo de posesión á favor del concesiona-
rio,quedando éste obligado á de.:r.oler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro algu- .
no, al ser requerido' p~ra ello por la autoridad militar com-
petente, y á ,da,r du'enta á. la tnis!iÍla cuand'o enaJen-e fa finca
6. ~rt'e d,e ella.
ZONAS POLEMICAS
\, ¡ , I I I["Y I '1 ¡: ~ , .. i ; ¡' Ir"!' , ,; "
Córdoba, D. Eduardo Fumad6 BalIesté, el Rey (q D. g.) se
ha servido aprobar la determinaci6n de V. E., que está
ajustada á lo que determinan las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de Ig05 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de IgIl.
,";; \~,r J.:QQUEl
Señor Capitán general de la segunda regi6n•






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á
bien disponer que la real orden circular de 4 de marzo
último, por la que se declara reglamentaria la p61vora de
salvas para cañ6n Cpa. y Mña., elaborada por la Fábrica
de p61vora y explosivos de Granada, s~ entienda amplia-
da en el sentido de marcar las tolerancias, tanto en sus
condiciones físicas como en su constituci6n y disolvente,
las cuales se han de tener presentes al someter á pruebas
dichas pólvoras; estas tolerancias serán las Siguientes:
Constitución: + 0'1 por 100 de la cantidad de nitróge-
no que forma parte de la nitrocelulosa y 30 á 35 por 100
de solubilidad; disolvente rem~nente, menor que I por
100; nitrato de potasio remanente, menor que I por 100.
Condiciones físicas: Laminillas rectangulares, 3 + 0'05
milímetros, 1'5 + 0'05 milímetros; espesor del gramo,
0'1 + 0'05 milímetTl?s; densidad real, 1'58 á 1'64; densi-
dad gravimétrica, 400 + 50. Condiciones químicas: Igua-
les á las marcadas en el reglamento de pruebas para las
pólvoras de salvas para fusil, y respecto á la humedad
normal, ésta no debe exceder de 1'5 por 100.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 21 de junio pr6ximo pasado,
dando cuenta de haber declarado en situaci6n de reempla-
zo, por enfermo, con residencia en Bujalance (Córdoba), á
partir de la revista del mes actual, al maestro de obras
milita:res, Con déstinoén la comándancia de Ing~nier(js de
Habiéndose padecido error al publicarse en el LIARlO OFICIAL
núm, 146 la siguiente real orden, se reproduce debidamente recti-
ficada.
Señor•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, referente
á contrataci6n de varios materiales con destino á las obras
que ejecute la Comandancia de Ingenieros de Sevilla, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se incoe el
expE'diente de subasta reglamentario, la cual deberá tener
carácter local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgI1.
Secclol de Artlllerla
ARMAMENTO y MUNICIONES
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I '1 ': ~' ¡ í ' P'¡~T'! Fl r~rFm r 1
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C.' L'.' nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de IgIl.
© Ministerio de Defensa







en Valencia fuera de su residencia habitual, en la forma y
con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de Igl1.
PENSIONES DE CRUCgS
Señor Capitán general ge la primer.a regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
MATERIAL DE CA1'IPAÑA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Oruenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:. Adquirida por el Parque administrativo
de campaña de Tarragona una tienda c6nica reformada,
con accesorios, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
sea remesado con urg?ncia al Establecimiento central de
los servicios adm.inist~ativosel material de referencia, y
disponer que los gastos que con motivo de este transpar.
te se originen, sean cargo al capítulo lO, artículo 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ,E, muchos años. Ma-
drid 7 de julio de IgII.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
30 de mayo pr6ximo pasado, promovida por el segundo
teniente del regimiento Inf,mtería de Ot!>mba núm. 49,
D. José Hernández AIc\zar, en súplica de que se le conce-
da indemnizaci6n por los días que permaneció en Valen-
cia pertenf'ciendo al Dep6sito de reclutas del re2'imiento
Infantería de San Fernando núm. 1I, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer que por
el regimiento de referencia se practique la oportuna re- .
clamaci6n en la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19B.
Excmo. Sr.: V ista la instancia promovida por el sol-
dado licenciado Francisco Meseguer Gamundi, en súplica
de abono de atrasos de pensión de una cruz de 2'50 pese-
tas, vitalicia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa·
dl) por la Ordenación de pag'os de Guerra, ha tenido á
bien disponer que por la tercera Comandancia de tropas
de Administración Militar, se practique la reclamación de
las pensiones de dicha cruz desde LV de octubre de I90S,
únicos atrasos que autoriza la ley de cootab¡Jidad. hasta fin
de ~eptiembrede 1907 en que fué licenciado absoluto,
formulanrlo las oportunas adicionales de cnrkter prefe.
rente á los ejercicios cerrildos de referencia en la forma y
con la justificacIón reglamentaria. .
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 6 d,~ julio de IgIL
Señor Capitán general de la tercera regi6n..
Señor Oraenador de pagds de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia cursada por V. E. á
este MlfIiste1"Ío con su escrito de 3 de abril próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del batallón Ca-
zadores de Llerena número 11, en súplica de qU,e se le
conceda autorización para reclamar varias cantidades por
pensiones de cruces de oficiales de dicho cuerpo, corres-
pondientes á los ejercicios cerrados de 1909 y 1910, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, y disponer se practique la oportuna reclamaci6n
en adicional de carácter preferente á los ejercicios de refe-
rencia y en la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgIr.
Excmo. Sr.: Vista la'instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el oficial segundo de Adminis-
tración Militar, con destino en la primera comandancia de
tropas de dicho cuerpo, D. Ricardo Fernández de Rota,
en súplica de que se le conceda en su actual empleo la
efectividad de 3 de septiembre de 1909, fecha en que
cumplió los dos años en el de oficial tercero, al objeto de
continuar disfrutando la pensión de una cruz de primera
clase del Mérito Militar, roja, que le fué otorgada en e·~te,
(¡ltimo empleo; teniendo en cuenta que la real orden cir·
cular de 20 de diCiembre de 1910 (D. O. núm. 281), que
invoca el interesado como fundamento de su instancia, no
puede serIe de aplicaci6n por no hallarse comprendido en
los efectos de la de II ele noviembre anterior (C. L. nú-
mero 177)1 elRey (q. D. g.) se ha servido lilesestimar la
petici6n del recurrente, por carecer de derecho á lo que'
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde ~ V. E.· muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgI t.
[.1/1 ¡. L'~ .;;.4 t.;¡ ¡. ¡ ! i r-:" '.'" , : LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
m~ \~i :JL: ::Z J~.: ·.~!l··-¡·! ~. jIj • JI ; ¡ ;. .~!. ..~
CONTABILIDAD.
SeccIón de Administración Militar
CLASIFICACIONES
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de julio de IgIl.
fh~¡~h,.!' I ' : ,.,~.: ,~ ~;~ :'''.:' :'~:.' ; L1IQUlI
Señor Capitán general de la octava región.
,.,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
30 de m¡..yo pr6ximo pasado, promovida por el segundo
teniente del regimiento Inlante1'Ía de Otllmha núm. 49,
D. EIías Domenech Carmona, en súplica de que, se le con·
ceda indemnización desde el 27 de febrero al 3 de abril
últimos, que permaneció en Valencia perteneciendo al de-
pósito de reclutas del regimiento Infantería de San Fer-
nando número 11, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien ac-
ced....r á lo solicitado, y disponer que por el regimiento de
referencia se practiq1le la oportuna reclamación de las
indemnizationes deven'gadlls en los días que permaneció
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerl"a.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y ~ex­
ta regiones, de Canarias, de Bateares y de MelilJa, y
Gobernador militar de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el empleo de médico primero de Sanidad Militar, en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, á los médicos segundos
comprendidos en la siguiente relaci6n, por ser los más an-
tiguos en sus respectivas escalas y reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
que se les confiere de la efectividad de 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma~
drid 7 de julio de 19l l.
Destino acmal
'RelaciOn que, se. cita
NOMBR.ES
***
"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACI()NES i
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 12 1
de noviembre de Ig10, promovida por el músico de se- !
gunda, retirado, Salvador de la Iglesia, en súplica de abo-
no del aumento del 10'por 100 sobre los haberes y pluses
de reenganche devengados durante los meses de enero á
mayo de 1909, perteneciendo al batall6n Cazadores de
Alfonso XII núm. lS, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado y disponer que por el
mencionado batallón se formule la oportuna reclamación
en adicional de carácter preferente al ejercicio de 1909,
en la forma 'l con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19I1.
í\:OUSTni. ~UºUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
14 de noviembre de Ig10, promovida por el médico pro-
visional D. Mariano Anfruos Armengol, con destino. en
el Instituto de Higiene Militar, en súplica de que se le
~nceda la gratificaci6n que disfrutan los jefes y oficiales
de dicho establecimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
por el habilitado respectivo se practique la oportuna re-
clamación, con la justificación yen la forma que establece
la real orden de 7 de abril de 190-1- (C. L. ntím. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos; Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Alberto Blanco y Rodríguez .•••• Clínica de urgencia de esta
Corte.
:t Miguel Roncal y Rico.•.••..•• '. Reg. ruf. de Gu;;dalp.jara.
» Fidel Pagés y Miravé .. , •.•••••. Com;).a mi:da de S¡;,.iliad , ...•
litilr <le l\1elilh.
» José Fernández y de Casas •••••. R{'g. lnf. de Menorca'.
» Adrian Gavin y Bueno .••.••. ".. Idem íel. de GuipÚzcorr.
» Fortunato Garda y GÓmez .•..•. ::." grupo de hO!:ipitales d(·~
:\ieJilJa.
» Felipe Rodríguez y Martínez To-)Com.as ~leArt. é lng. de Gran
ledano ...................•.. , Canana.
~ Manuel GonzáIez y Jaraba .... " .. l,er grupo de hospitales de
Melilla.
» Antonio Cordero y Soroa " ldcm.
}) Alejandro Rodríguez y Solís " Com.11 de Ing. de l\!clilla.'
» Luis Ruiz y Moso ••..•.••...•.. ;Comp." mixta de Sanida<l mi-
litar ele Ceut;¡. .
,. Francisco Cid y Femández....•. lelcm íd. de Melilla.
» José Ruiz y Moso......•...•.... Idem íd. íd.
l> lnelalecio Blanco y Lou . . . . . . . .. Reg. lnf.a de SiciJia.
}) Cesáreo Gutiérrez y Vázquez.••. Com.a de Art.a é lng. ele Me-
norca.
" Francisco Muñoz y Baeza Reg. luf.a de Cellta.
•• •
Madrid 7 de julio de 1911. LUQUE•
* .. *S~ctIÓD de AdmlnlslrnclóD Kllltllr
AGUAS MINERALES
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que las aguas minero-medicinales de los es-
tablecimientos denominados «La Virgen> y cEI Castro», de
Cuntis (Pontevedra), sean declaradas de utilidad para el
Ejército y utilizadas para el tratamiento del reumatismo,
gota, ciática, neurosis tr6ficas, traumatismos, dermatosis y
sífilis en los individuos y clases del Ejército que las nece-
siten en la séptima y octava regiones durante la tempora.
da oficial de 15 de junio á 30 de septiembre, ateniéndose
para ello á las disposiciones vigentes. para el uso de las i
aguas de Archena, y aprobando como tarifa la 4.a parte de I
las que rijan en aqnellos establecimientos, tanto para el ba- .
ño individual en pila como para cualquiera otra forma de
administraci6n hidroterápica de las aguas, en las épocas en \
que acudan á ellos los individuos y clases del Ejército.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispoc
ner que el médico mayor D. Mariano Esteban Clavillar,
que sirve á las órdenes del inspector médico de Sanidad
Militar de la sexta regi6n, D. Constantino Fernández Gui·
jarro y Macías, cese en dicha comisi6n y pase destinado
al hospital de Burgos, y que el de la propia cIase D. Julio
Aldás y Torres, que presta sus servicios en el citado hos-
pital, pase á situación de excedente en la misma región
y en comisión á las 6rdenes del referido inspector de Sa-
nidad Militar, percibiendo la diferencia de su sueldo has·
ta el de activo por el capítulo 13.°, artículo 2.° dd preSll-
puesto.
De real orden lo digo á V. 1":. JHr<1. su (;otlOcimient" y
demás efectos. Diol' guarde ~l V. E. rnuchoB afios. ~la·
drid 7 de julio de Ig1 L
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
•••
© Ministerio de, efensa
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SettlóD de JustIcIa, ISURtos aenerales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
, l!
Señor Gobernador militar de Ceuta.
yMa-
í\GUSTlN L"uQWIl
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
tina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
e~te Ministerio .con escrito de 21 de abril último, promo-
vlda por el corrigendo en la Penitenciaría militar de Mahón
Francisco Borrás Senabre, en súplica de indulto del res~
to de la pena de'dos años de prisión militar correccional
y dos meses de arresto que por el delito de desobedien-
cia y falta de escándalo en la vía pública le fueron im-
puestos por esa Capitanía general, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 16 expuesto por V. E. en su citado escrito y
por el Const"jo Supremo de Guerra y Marina en 2{ del
mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de Ig11.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida po!," Dolo-
res Gutiérrez Ruiz, en súplica de indulto 6 conmutaci6n, por
otra menos grave, de la pena que por varios delitos se
halla extinguiendo su padre, el confinado, en la prisi6n del
Puerto de Santa María, Antonio Gutiérrez Gálvez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por V. E. en es-
crito de 17 del mes pr6ximo pasado, se ha servido deses-
timar la petición de la recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IgIl.
INDULTOS
Cireztlar. Excmo. Sr.: Por la Presid'encia del Con-
,sejo de Ministros, en real orden del mes próximo pasado,
se dijo á este Ministerio 10 siguiente:
«El prest.dente del Comité ejecutivo de la Comisión
protectora de la producción Nacional, en 31 del pasado
mayo, dice á esta Presidencia lo siguiente: Excmo. Señor:
Por acuerdo del Comité que me honro en presidir, ruego
á V. E. se sirva dar las órdenes oportunas para que los
distintos departamentos, al remitir cual está prevenido las
copias de contratos y certificados de procedencia de los
productos c,¡ue de la industria nacional adquieran para sus
servicios, expresen la fecha en que comunicaron á esa
Presidencia ó á esta Comisión el pliego de condiciones
correspondiente á cada uno de aquellos contratos.>
De real orden lo digo á V. E. para su cánocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida
por el soldado del regimiento InfanteríCJ. de Cuenca núme-
ro 27, Enrique Sierra Casas, en súplica de que se le auto-
rice para usar sobre el uniforme la medalla de bronce de
la Cruz Roja española, y acreditando en debida forma ha-
llarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g) ha teni-
do á bien acceder á 10 solicitado, con arreglo á 10 dispues-
to en la real orden de 26 de septiembre de 1399 (C. L. nú-
mero 183). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 6 de julio de IglL '
I.:UQua
Señor Capitán general de la sexta región.
, I : '* * *.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán d€o Infantería D. Angel del Canto y Arti-
gas, en súplica de que se le autorice para usar sobre el
unifo~me la medalla de oro de la Cruz Roja española; y
ac.redltando en debida forma hallarse en posesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de ,26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 191.1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
,:ji '" '>l\
Excmo: Sr.: Vista la Instancia que V. E. remitió li
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de ese cuerpo, D. Manuel Cid Pamba en
súplica de que se le autorice para usar sobre elunif~rme
la medalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditan-
do en debida forma hallarse en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de sep..
tiembre de 1899 (C. L. núm. 1&3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para, SQ c~imie'Rtó y
© Ministerio de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con .10 in(orm~do po~ el Consejo Supremo de Guerra y
Manna, ha tymdo á bien confirmar, en definitiva la pen-
sión diaria de 50 céntimos de pesetas que por re~l orden
de 21 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 28g) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
rese~vistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empleza con Carmen Barcel6 Machón y termina con Raí-
munda Teixid6 Ribera, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio del citado añó (C. L. núm. 144).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19Ir.
..,', "."" " :A:G~ ;CU.QWIl J ,.1
Señor •••
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'Re14cWn qut S~ cita
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
, 1
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 23 de junio pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Sanjuán MeJet, la ex-
cepci6n del servicio militar como hijo único, en sentido
legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre del.
interesado cumpli6 los 60 años de edad dentro del mismo
año en que éste fué declarado soldado; considerando que
la real orden de 5 de julio de 19oo (C. L. núm. 145) de-
clara subsistente la regla 11.a del artículo 70 de la ley de
II' de julio de 1885, según la cual deben tenerse por cum-
plidas las edades de padres y hermanos que, sin haberlo
sido antes de la clasificación, lo llayan de Ser en el trans-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de junio próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Aparicio Galache, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepci6n rué concedida al intere-
sado en el reemf>lazo de 1907 á que pertenece, se ,confir-
m6 en las revisiones de 1ge8 y 19O9, Y cesó en la de 191O
por falta de justificaci6n, sin que exista circunstancia al-
guna que le coloque dentro de las prescripciones del ar-
tículo 14g de la mencionada ley, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Salamanca, se ha servido
desestimar la excepci6n de referencia, por no tener ca-
rácter de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de IglI.
LUQtn=J
Señor Capitti,n general de la primera regi6n.
RECLUTAMIENTO' Y REEMPLAZO DEL EJERCITQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vicen-
ta Llanes Fernández, vecina de Sotres (Oviedo), en súpli-
ca de que se exceptúe del servicio militar activo á su hijo
José Diez Llanes, por haber contraído matrimonio otro
hijo de la recurrente, llamado Daniel;'y resultando que el
matrimonio ti que hace .referencia se efectuó después del
sorteo del interesado, lo cual no constituye causa de fuer-
za mayor, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petici6n, por no estar comprendida la excepción que
se alega en los preceptos del arto 149 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19B.
~~'" ',' I:UQUe
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~ste Ministerio en 19 de junio pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Ovie-io al co-
mandante de Infantería D. Eduardo Pérez Ortiz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19I1.
LUQUE
Caja de recluta en que se les
cOl>slgno el pagoNombres de las pensionistas
SecclOD de InSlrucclOD. ReclutamIento 9tuerDos dIversos
'ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Mi-
guel Lobo Ristori, residente en San Fernando (Cádiz), hijo
del difunto capitán de fragata D. Mariano Lobo Nueve
Iglesias, en súplica de que se le concedan beneficios para
el ingreso y permanencia en las academias militares, por
ser huérfano de marino muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña; considerando que por real orden
de I1 de julio de 1904 (D. O. núm. 153) se concedieron
iguales beneficios á O. Antonio, hermano del recurrente,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.), oido el parecer de este
alto Cuerpo, ha 'tenido á bien acceder á 10 solicitado por
el huérfano D. Miguel Lobo Ristori, teniendo en cuenta
que el derecho de los dos hermanos arranca del mismo
origen, cual es la muerte del padre, raz6n que ha sf'rvirio
de fundamento al resolverse favorablemente por este Minis-
terio casos análogos al actual, previo informe en el mismo
sentido del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19I1.
•••
Madrid 6 de julio de 19I1.
Carmen Barcel6 Machón••••••••••.••• Madrid, 2.
Martina Sordo Sordo •••••••.•••••.• " Valladolid, 94.
:Milagros Herrero Sacristán. • • • . • • • • •• Madrid, 3.
Eufemia Ranilla Camarzana • • • • • • • • . •. Zamora, 96.
Ramona Llamas García••••••••••••••• Toro, 97.
Mariana Camañes Querol ••••••••••.•. Vinaroz, 47.
Hilaria Diaz-Regañón Fernández •••••. Toledo, 6.
Juana Pedroche Huertas •••••••••••••• Idem.
Maria 0limpia Expósito •••••.•••••••• Lugo, 111. ,
Leandra Burgos Blanco •• • • • • • • • • ••. Madrid, 3.
Juliana Camacho Gurruchaga ••••••.••. Tarancón, 58.
Felicia Ruiz Romero •••.••••••••••••• Toledo, 6.
Concepción Otero Argiz .••••••••••••• Monforte, 1I3.
Dolores Ponsoda Pascual ••••.•••••••• Alcoy, 49.
Jerónima Peláez Uña .•,••••.••••••••. Zamora, 96.
Manuela López'López •••.•••.•••••••• Lu~o, 111.
Cristina González Romero •••••••••••• Avila,9·
Juliana Castán Mascaraque•••••••••••• Getafe,4.
Rosa Iglesias Muñóz.•.•••••••••.••••• Lugo, 11 h
Valentina Muñoz Morera.••••••••••••• Avila,9.
Antonia Pérez' Pérez.•.•••••••.• ; ••••. Tarancón, 58.
Ricarda Garcia Herranz.•••••.••••••.• Segovia,8.
Eulalia Jiménez Martin.••••.•••••••••• Avila,9.
Francisca Cuerva Sierra •.•••••••••••• Idem.
Petra Jim:énez Sánchez.. • • • • • . . • • • • . •• Idem.
Francisca Pérez Toba .•••••••••••.••• Tarancón, 58.
Luisa Sanz Ortega..... , • • • • • • • • • • • • •• Segovia, 8.
Asunción Roig Cdmpte. • • . • • • • • • • • • • Castellón, 46.
Francisca Pons Gauchia •••••••••••••• Idem.
'Manuela Martinez Masip .•••••..•.•••• Idem.
Teresa Casanova Fabregat •••••••••••• Idem.
Josefa Albao Maten••••••••••••••••••• Idem.
Teresa Sanz Sales. • • . . • . • • • • • • • • • • • •. ldem.
Carmen Martinez Rubio ..•.•.•••••••. Idem.
Josefa Velardiez Delgado ••••••••••••. Badajoz, 12.
Vicenta Esteller Forcadell •..••••••••• Castellón, 46.
Agustina Estel1er Esteller •.••.••••••. Id~m.
Salvadora Ventura Hernández.•••••••• Játlva, 44.
Encarnación González Delgado•••••• " Málaga, 36.
Celedonia Ruiz Mínguez Santander, 88.
Margarita Morales Diaz .•••••••••••..• Talavera,7.
Raimunda Teixid6 Ribera.•.••.••••.•• Lérida, 68.
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curso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Huesca, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no serIe de aplicaci6n los preceptos del
artículo 149 de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 6 de julio de 19II.
í\GUSTIN ~UQUE
Señ,or Capitán general de la cuarta regi6n.
* '* :ti
VACACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el alum-
no de la Academia de Infantería, D. Servando Marenco y
Reja, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle autori-
zación para disfrutar las próximas vacaciones reglamenta-
rias de fin de curso en Tánger (Marruecos).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 julio de 19I1.
l.;uQUII
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Infantería.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teni~nte alumno de la Academia de Ingenieros, D. An·
tonio Fern.1ndez Bolaños y Mora, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle autorización para disfrutar las pr6-
ximas vacaciones reglamentarias de fin de curso en Ver-
salles (Francia). ,
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de IgIl.
LU,QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.,
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros•
..
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Suosecretaría ~ Secciones de este Ministerio
y de las Dfl~flndflnGias Centrales
CDDSeJD SUDremo de Guerra , HDrlla
P.ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente: '
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferirlas, ha declarado con derecho á pen-
sión y pagas de tocas, á las comprendidas en la siguiente
relación, que principia con D.a Adelaida Arango Arango
y termina con o.a María Teresa Alcudia Quero. Los ha-
beres pasivos de referencia se satisfarán á las interesadas,
como comprendidas en las leyes y reglamentos que se ex-
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias y desde la fecha que se consignan en la relaci6n, en-
tendié.ndose que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
tras conserven su actual estado y las huérfanas no pier-
dan su aptitud legal, ,y respecto á las pagas de tocas, su
abono se entiende por una sola vez como único beneficio
que á la interesada la corresponde.:>
Lo que por orden del Excmo. Sr. ?residente manifies-
to á V. E; para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de julio
de 19I1.
El general ~ecretarlo,
. Federico de MadariafJa.
Excmo. Sr. ; •
~""..--~
























19101lIdem !lIdem 1Idem 11 (K
261julio 119101IMálaga. IIMálaga. 1Málaga. .
91 a.gosto. 1190711Barcelona ..... IIBa.rcelona ... 1Barcelona.....1I (J
28lenero •• I1911IlCórdoba.......IICórdoba..... 1Córdoba.....
17 a.brll ... 1911 oVi~do""""'1 PraVía. Oviedo ..
, • ,Idem Castropol Idem ..
lB agosto. 1910 Coruña Coruña...... Coruña .
7 a.brll ... 1911 Valencia.. alencia Valencia ..
18 febrero. 1911 Ca.stellón Castellón Ca.etellón ..
2 marzo. 1911 Barcelona...... Barcelona... Barcelona. ..
I1 mayo .. 1911lzarago_za , za.rag~za. za.rago_za .
12 abril... 1911 Logrono 1Logrono Logrono ..
4 ma.yo •• 19i1 !Granada. Gra.nada Granada. ..
\ Paga.dnria.de lal
5 enero.. 19111Par~~~dg:;~l~~\)fadrid....... Madrid.......ses Paeivas I
11 marzo.. 1911 Idero ¡Idem Idem .
12 enero.. 1911 ldem ¡Idem........ Idem ..
27 ma.rzo.. 1911 Idem......... • .1dem........ Idem ..
28 a.bril 1911 Idem lIdero Idem ..
. I
24 diabre. 1910 ldem ldem ldem ..
I25 ma.rzo.. 1911 Idem IIdem Idcm ..
31 enero .. 1911 Idero Idem Idem ..
I
!Pagadnriade la.)
6Ifebrero.11911¡ P;~ixN~~\J~~\rdem ........ IIdem ........Ises paelv~B.... l




22 de julio de 1891 y 9
de enero de 1908••
1I 11
'119 de enero de 1908 ..
• Montepío Militar ..
• Idemid ..
~22jUl101891Ygenerol• 1908 .., 9 enero 1908 [, Montepio lIfillta.r ••••
\25junio1864yreal or_~
• ! den 4 julio 1890 ..
.IIMontePio lIllita.r '
1
15 diciembre de 1894'l
regla 8." de la. real
• orden de 4 de tibril
1895y Montepio Mi·
lita.r ..
• {22 julio de 1891 y 9 del
enero de 1908......
{
22jUliO 1891 y arto 7.0¡
y 8.· del reglamen-




50 Idem id .
~25jUniO de 1864 y rea.l~, orden de • de julio, de 1890 ..
, Montepio M1lita.r ..
, ldem id .
1
• Idemid .
, 122 julio de 1891 y PdelI enero de 1908......
• ¡.MontePio Militar••••
, 22 julio de 1891 y 9de,I enero de 1908......
125junlo 1864 y real oro






Farmacéutico 1.· del cuerpo de Sanidad
Militar, D. Eduardo Colis Ma.rtinez.... 11 625-
Coma.ndante. D. Pedro Cifré Za.mbrano. 1.125
Capitán, D. Viconte Antonio Hánchez-Ill&<"', B_~-A1,,"" 11
• Maria. de los Dolores Montero Casal IViuda.•••
, Elvira Ca.sa.nova Mendlluce.......1Idem.....
• Dolores Ca.mino MoUna IViuda. ..
Autoridad Importe DelegaciónEstado Pensión de las nOBA IIN QUII de Hacienda
Paren- i 11 IIXPI&OI anual des pagas LJlYIIB ÓUliLJ.XIlIlTOS DBBII IIXPII:ZAB 8L dc la provincia
e v que Be le.. de locas UII ABONO en queque NOMBRES tesco con de las y concede que se les Q DIIl LA PEIIBrÓ1\' se les consigna'l
los concede el pago I Iha cursado DII LOS IN!'IilUSADOII huérfa- XOXBUS DIl LOS aAUIA1'I~BS lB LU APLrCAN Dí I lIT.. l'tiO .Pueblo Provinei.
aausantes 10'- t ICts a ...."" ....,elexpedlente ~ __n._8S__ Ptas. _,,_.~ • _ _ _1-----------1
Id. Barcelona.• /, Victoria l\fasca.ray Xa.mpeny ••••• 'IIdem ..




", Maria Teresa Alcudia Quero...... la.s 2."
nupcia.s.(Huérfana
Idem id........ , Luz Sánchez-Barba Alcudia....... )delas 2'''l
\ nupcias. S lt¡Huérfana. o eras.., Virginia. Sánchez-Ba.rba. Celis ..... delas!."I I nupcias. I I
Id. ge Málaga...
Id. Guadalajara
.¡Intendente de Ejército, D. Manuel val-lB 750
• 1 divielso Torroja •
ldem id , ' Rosa. Sa.ntaolalla. Nava.jns.•• '" '" 'lIdoro • IAyudante 1.0 do Sanida.d Militar, DonI
Fra.neísco Pérez Velázquea............ 62f>
Idemid { • Ma.riaLuisa.RiosJorge Huérfa.'. sulteras•.1Pro~esor 2.· del cuerpo de Equita.ciónl 470
, Josefa Simona. Rios Jorge.......... ( Mllita.r D. José Ríos PaJomeque, .......
Idem id........ • Petra Faustina. Núñez SoldevilJa.•• Huérfana. Soltera. •• ,Coma.ndllnte. D. Alónso Núñez NÚñez•••~ 1.125
. . ~OfiCia.l1.o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
ldemid........ • Juliana Fernández Fernández..... Viuda.... • Militares. D. Fra.ncisco Remedios Ji- 625
ménez ..
ldem id........ • Valentina. Ba.rrios Simón Idem • ¡SegUndO teniente, D. Luis Campos Ferjl
nández................................ 400Idero id. y de
León......... • JoseCa González Bla.nco Idem..... • Teniente coronel, D. RafaelPosadaPére 1.250
lArohivero l.o del Cuerpo Auxiliar de 011·¡IdemdeMadrld • Maria. de la. Lnz Aparici Ca.bcza.s.. Huérfana. Viuda.... cinas Millta.res, retira.do, D. Rafael, 1.875Apa.rlci Bledma JI JI
Idem id........ t ' Maria del Sagra.r!o Encarnación)Huérrana!soltera...!Prlmer teuiente, D. policarpo GÓmellFe.¡ 470
G6mez HernAndea ¡ I lipe "
IMédicO mayor de Sa.nida.d Militar coulBueldo de subinsp~ctormédico de 2.· 1.250I clase, D. José Aparlci Pulg 11
IP~~r';fo~i~.ie~t.e:.~:. ?r~~~~~~:. ~~~~:?:} 470
rCa.Pltán de la Guardia civll, retirado, con"
1 :~:a.~~.r;r.~r.i~. ~.r:~:~~~: .~:. :~~~.~?:.~:l1.100
Icomandante, D. Francisco Sola.no de la'I9ruz ; .. 1.125
Id. de LOgrOñO.\ • Softa Moreno Abad ¡Idcm..•••
Id. l1e Granada. • Maria Josefa Guerrero Ortega... •• Idem.••••
G. M. OViedo"'jD.6Adel8;ida Arango Arango IHuérranaISoltera.•• ¡Tte. coronel, D. Manuel Arango Flórez :/11.260
:Idem id ... ... • • CándIda Fernández Garcia......... Viuda.... • Primer teniente de Ca.ra.biueros, retira.
do, D. José González Ga.rcfa. y Bastoll. •
:Id. de coruña"I' Pilar Robles Rodrlguez '-¡HUérfana Viuda .lComandsnte. retirado, D. Roberto Ro-¡ 1.050f blBs Novoa \
Id. de Va.lencia • Maria. de 109 Angeles Ods Bordin•• Viuda..... • Coronel, D. Ra.fael Agulló Linares.... ••• 1.650
Id. de Castollón • Emilla. Alemany Franco.•••••• , •" Huérfa.n a Viuda•••• IBriga.dier, D. Berna.rdo Alemany peroteslll.650
~ • Maria de los Remedios Gimeno NO'~ {Teniente retirado D Justo GimenO~.Id. Ba.rcelona. guera Huérfa.·· Solteras.. Ba.ldeón' ,. 215-, Adela Gimeno Noguera. .. ..














(A) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Jerónima Arango 1
Echabul'U, á quien le fué otorgada en 9 de abril de r895.
(B) Duplo de las ciento sesenta y ocho pesetas setenta y cinco céntimos que de sueldo
..:mensual de retiro percibía el causante por dicha Delegación.
(C) Ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Antonia Franco
Arroyo, á quien le fué otorgada en 29 de junio de r887, y no la que pretende, por tratarse de

















vorable que la 'qu~ pudiera disfrutar por su marido, teniente coronel, retirado, D. F.rancisco
Sáenz TosqueJla.
(E) Se les trnnsmite la pensión va·-ante por fallecimiento de su madre n.a María de los Do-
lores Noguer¡l, Timón, á quien le fué .)torgada en 17 de julio de 1897; la percibirán en copartici-
pación,y la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal, acrecerá la de su copartícipe
sin necesidaGl·de nueva declaración.
(F) Se les transmite la pensión vacante por haber contraído segundas nupcias su madre doña
Manuela Jorge López, á quien le fué otorgada en 29 de octubre de 19°7; la percibirán en copar·
ticipación y por mano de su tutor; y la parte correspondiente de la. que pierda. la. aptitud
legal acrec-era la de su copartícipe sin r.ecesidad de nueva declaración.
(G) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Nicolasa Soldevilla
Herce, á .q~it.m le fué otorgada en 12 de abril de 1910.
(H) Renuncia á la pensión civil que le corresponda como viuda del oficial cuarto de Hacien-
da, D. Antonio Gómez Pajares.
(1) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Inés Hemández
Hernández, á quien le fué otorgada en 16 de enero de 1900. . '
m Tarifa al folio lIS del reglamento del Montepío Militar á familias de comandantes reti-
rados con'sueldo de tres mil pesetas, á que está más próximo el de tres mil quinientas diez que
disfrutaba el causante cuando falleció.
(K) La percibirán, la mitad la viuda y la otra mitad por partes iguales las citadas huérfanaS:
acumulándose el beneficio que corresponda á la que pierda la aptitud legal para el percibo en
la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid S de julio de 19lt.-P. O;-EI General Secretario, Mada1·iaga.
~ALLERES !2EL ~EPOSITO DE LA GUERB<\
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